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ENGLISH  SUMMARY
Beauty in Philosophy
in Case of Plotinus
Sachiko SAKONJI
As a neo-Platonist, Plotinus tried to systematize Plato’s philosophical theory, which Plato 
himself had never done, by drawing an objective and comprehensive bird’s-eye view: the 
universal hierarchy with the One?or the Good?at its summit. This simple scheme is not 
sufficient, however, to explain Plato’s whole theory, in which the continuous desire for 
wisdom has such significance. Therefore, Plotinus contrived another explanation based on 
humans’ yearing for the One. Previous studies on Plotinus paid little attention to the 
importance of this perspective in his philosophy. To emphasize the importance, take the 
beauty for instance, which is defined as a screen before the One. According to only the 
former explanation, the beauty is a mere horizon to distinguish the intelligible world
?nohtØq køsmoq?located in second rank from the One, while the latter point of view reveals 
the beauty’s indispensability to philosophy, however dangerous it may be. That is why neo-
Platonism flourished in the Renaissance period, the century of beauty.
Key Words: Plato, Plotinus, Alcinous, two points of view, beauty
 
 
 
 
  
